
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a63～65年 中弁済期到来分の一般商業 債権の うち元本 ・利息の70%及 び66年 中弁済期到来
分 の一般商業債権の うち元 本 ・利息の40箔 。
3.64～65年 中弁済 期到来分の対 ウジ ミナス債権。
4.66年 中弁済 到来分の対 ウジ ミナス債権。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































88商 経 論 叢 第20巻 第2号
に
援
助
の
質
、
援
助
の
あ
り
方
を
、
真
剣
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
今
日
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
従
来
の
マ
ソ
ネ
リ
化
し
た
対
外
経
済
協
力
の
体
質
を
改
革
す
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
、経
済
協
力
の
正
し
い
「経
済
学
」
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
進
国
主
体
の
資
本
の
論
理
で
な
く
、
「市
民
」
の
論
理
の
経
済
学
の
構
築
に
あ
る
。
そ
の
「市
民
」
の
論
理
と
は
、
発
展
途
上
国
に
お
け
る
経
済
自
立
を
め
ざ
す
開
発
の
た
め
の
国
際
経
済
政
策
を
国
連
の
場
で
確
認
し
、
体
制
を
こ
え
て
、
す
べ
て
の
国
家
間
の
対
等
、
主
権
平
等
、
相
互
依
存
、
共
通
福
祉
、
共
通
利
益
と
協
力
の
経
済
学
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
世
界
経
済
の
新
構
図
は
、
す
べ
て
の
自
国
民
が
、
よ
り
よ
い
環
境
の
も
と
で
、
高
い
生
活
水
準
を
亨
受
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
と
り
わ
け
先
進
国
は
、
途
上
国
の
経
済
的
な
ら
び
に
社
会
福
祉
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
る
。
い
ま
世
界
経
済
の
構
造
的
矛
盾
は
、
一
方
に
お
け
る
富
の
蓄
積
と
他
方
に
お
け
る
貧
困
の
蓄
積
に
あ
る
。
こ
の
構
造
的
格
差
解
消
を
、
国
連
加
盟
国
す
べ
て
の
国
の
政
策
の
中
心
に
す
え
る
べ
き
で
あ
る
。
い
ま
こ
そ
国
連
は
、
富
の
国
際
的
再
分
配
の
経
済
政
策
を
打
出
す
べ
き
で
あ
る
。
日
本
政
府
も
ま
た
、
対
外
経
済
協
力
の
「経
済
学
」
の
基
本
理
念
を
こ
こ
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
